

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































knotty ???????????????? ??? ??、 ?、?? 、 、 、 、 、
??????
?
?? ?? ?
namby-pamby
nancy
nanny
nappy
natty
naughty
navvy
needy
nervy
netty
nifty
lardy-dardy
larky
lassie
lathy
laughy
lazy
leafy
leaky
leathery
ledgy
humpty-dumpty
husky
huzzie
1cy
inky
mlmlny-plmlny
minny
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nighty
nlppy
no1sy
nosy,-ey
nutty
plppy
plpy
pithy
plx1e,-y、
plaguy
plashy
plucky
plummy
pocky
poddy
podgy
poky
polly
poppy
possy
popsy-wopsy
porkie,-y
portly
posy
potty
preachy
pretty
prexy
prlssy
prlvy
prosy
pudgicky
pudgy
pudsy
puffy
punchy
pulpy
puny
pursy
pussy
??
???
?
??
?
????????????????????????????
???
??
?
?
???????????????????????????????????? ????????????
qulnsy
racy
●
ralny
ranty
ratty
ready
reddie
reedy
reeky
rickety
righty
rlmy
risky
ritzy
rocky
rillicky
rookie
roomle,-y
rooty
ropy
rosy
roughie
rowdy
rummy
rumpy
rusty
rutty
oary
oily
oniony
oofy
ooky
??????????????????? ?
?》
? ????? ??????
salty
sandy
sappyplnny
ｰ
shoppy
shortie
shorty
showy
sicky
silky
silly
sIsy
skilly
skimpy
skinny
slangy
slaty
sleasy
sleeky
sleepy
slimy
slippery
slippy
sloppy
smarmy
smarty
smelly
smoky
snlutty
snaky
snappy
snatchy
sneaky
sniffy
●
snlppy
snoopy
snorty
snowy
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snuffy
soapy
softy
soggy
sonnle
soppy
sorry
soupy
spady
speedy
●
splcy
splashy
splurgy
spongy
spooky
spooney,-ey
sporty
spotty
sprucy
spumy
spunky
squashy
squeaky
squiffy
squirrely
starchy
starry
steady
stealthy
steamy
steppy
sticky
steepy
stilly
stingy
stocky
stody
stony
stormy
streaky
strengthy
stretchy
stringy
stubby
stuffy
sturnpy
sturdy
sugary
sulky
sultry
sunny
surgy
swampy
swarthy
swashy
sweaty
sweetie
tabby
tacky
taffy
taky
talkie
talky
tasty
tattery
tawdry
techy
65
teeny
testy
tetchy
thawy
thirsty
thready
thrifty
throaty
thorny
thundery
tidy
tinny
tipsy
tittie
tittuppy
toady
toddy
tolly
toothy
tootsy-wootsy
topsy-turvy
torchy
tottery
touchy
tousy
towery
trashy
tricksy
tricky
tubby
tufty
tuny
turfy
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velvetyweedywinywormy
viewywettywintrywoundy
●
vinywheelywiry
●
whiffywiseyyeastyl
wallywindywishy－washyyellowy
wartywhippywittyyenny
warywhiteywitty-bittyyoungie
washywifeywoody
wavywilly-nillywoollyzany
waxywilywordyzinky
wealthywindyworthyzippy
weary
Beforewegofurther,letushaveageneralideaofoursubjectmatter.
(1)O.JespersensaysinhisMEG(PartVI,13.2):
Thisending(-e,-ey,-ie)isofdifferentorigin.Itisused:
1)asasubstantivalsuffixtoformnexus-words,
2)asanadjectivalsuffixtoformadjectivesfromsubstantives,
adjectives,andverbs,and
3)asadiminutiveandhypocoristicsuffixaddedtosubstantives,and
inellipticalformsofSunstantivesandadjectives.
Andasforthe-yinadjectiVes_:
13.3.1.-yinadjscorrespondstoOE-ig.Someoftheoldwordsare
一
nowisolated:dizzy,giddy,empty,merry,pretty,etC.,butothersarestill
feltasderivedfromsbs:bloody,crafty,icy2mighty,misty,speedy,etc.
InMEandModEinnumerablenewadjshavebeenformedonthesame
pattern:bushy,flowery,needy,dirty,dreamy&ｴnoisy,racy,throaty,etc.
"Newderivativestendinalargemeasuretobecolloquial,undignified,or
trivial''(NED).
Fromthelargenumberofwordscoinedafterl800,Ishallgiveafew
rareronesonly(inchronologicalorderwithfirstdateinNED):gggggX-
(1816Nurseryrhyme:goosery,gooseygander),oniony(1838;Sherriff),
Jalmondy(1847;Manin),glUgX(1850),lemony(1859;Morley),虫里旦墜
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■D
一 一一一 ■_-‐■
(1864),hgiLy(1867),jumpX(1869),painW(1870;Aumonies),jg型璽(1873;
一
■■■
■■■■■■■■■■■■■
Maugham),gircussy(1876),些聖聖竺且Z(1882,Williamson),聖里Z(orig.■■■■■■■■■■■■■
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(3)NEDsays:
1.Thegeneralsenseofthis-ysuffixis$havingthequalitiesof'or
@fullof'thatwhichisdenotedbythesb.towhichitisadded,asiEX=(1)
ofthenatureof,havingtheappearance,hardness,coldness,slipperiness,
tranparency,etc.ofice;(2)fulloforcoveredwithice.InOE・therewas
averylargenumberofsuchadjs.,manyofwhichhaveacontinuoushis-
toryfromtheearliesttimestothepresentday;inthecaseofsome,
however,e.g.gLaXEL__iEL_gmXL_wintrXLthereisasignificantgapinthe
evidence,whichsuggeStsthattheymayhavedroppedoutofuseandhave
beenformedafreshlater.Therearesomenoteworthyinstancesofnew
formationsinlateOE.,e.9.4ohtigDOUGHTYreplacingaXUa_a｣"g
DUSTY,聖型碆SNOWYreplacing里幽/lic&ToseveralOE.adjs.inユ皇
therewereparallelformationsin-iht,asjSig,_isihticy,gandig,sandillt
sandy,thornig,thornihtand虫ｴ里型thorny;thedisappearanceofthislatter
suffixleftfreerscopeofdevelopmentfortheformsin-ig
InME.thenumberofthesederivativesdoesnotseemtohavebeenat
firstgreatlyincreased;thefollowingfreshcoinagesareexemplifiedfirst
fromtextsbeforel300,dready,fiery,frighty,hairJL(cf.OE.h"riht),Egg,
旦型X,坐里Z(butcf.OE.unsimpigl,塑工(cl250=ingoodcondition);there
areoccasionalparasyntheticcompounds,assortleuibshort-lived.Thead-
ditionofthesuffixtonon-nativesbs・isatleastasearlyasthel3thcent.，
e･g･里ｴ辿旦intheAncrenRiwle.Thefourteenthcent.,esp.thelater
half,wasprolificinnewformations;tothisperiodbelongangry,bushy,
earthy,fatty,flOWery,heady,hearty,_milky,_miry,mouldy,mucky2naUghty,
smoky,sweaty,andmanymore・Thesixteenthcent・wasalsoaprolific
period;toitbelong,e.g,.gottOny,frothX,_dilZty,healthY,leaiy(but｣ZW
isl5thcent.),mialy,saUCy,sUgary,viny,woollX,yeasty.Others,suchas
bulky,meaSly,_noisy(Dryden),peppery,racy,skyeyarerecordedfirstfrom
thel7thcent.
Laternewderivativestendinalargemeasuretobecolloquial,
undignified,ortrivial,asbumpy,dumpy,flighty,hammy,liney,loopy,
lumpy,lungy,messy,oniony,treey,verminy,viperyjsomearefromverbs,
asdangly.Contextually,theapplicationoftheadj.maybenarrowedin
一一＝
anydirection,aSmoUSX=(1)resemblingamouse,(2)quietasamouse,or
(3)infestedwithmice.Asense$addictedto(cf.3),asinbooky,doggy,
horsy,isofmoderngrowth.
■■■■■■■■■■■■■
1850THACKERAYContrib・toPunchWks、1900VI.163Grizzelhad
broughtmeanonionyknifetocutthebread.1869Mrs.WHITNEYWe
Girlsii,Bedsteadsandwashstandsandbureaus-theverythingsthatmade
up-stairsloOksoverybedroomy.1891M.MURIELDOWIEGirlinKarP.
Xi・144Fretworkbracketsandcrystaldanglythings.
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2.Inthl5thcent,ifnotearlier,certainmonosyllabicadjs.wereex-
tendedbymeansofthissuffix,app.withthedesignofgivingthemamore
adjectivalappearance,e.9.聖里f.聖呈竺l里旦Zf."n._Themajorityof
suchwordsaroseinthel6thandl7thcent.;examplesare:bleaky,chilly"
COOly,dusky,fainty,haughty,hoary,lanky,palyadj.l,plumpy,SLighty,
Slippery,stouty,swarty,thicky,vasty・Inthisapplicationthesuffixhas
notinfrequentlycometoexpressmuchthesamenotionasTiSh;thisis
particularlysowithcolourepithets,asblacky,yellowy,andesp.whenthese
areusedquasi-advb.,asgreeny-blue,bluey-green,redy-broW型．
3．Asearlyasthel3thc.thissuffiXbegantobeusedwithverb-stems
toexpressthemeaning:inclinedoraptto'dosomething,or!givingocca-
sionto'acertainaction;intheAncrenRiwlealonewehaveSlibbri,
sliddri,aluggi,slummi.Chaucerhasユ些旦y=soporific.Inthel6thcent.
arosechoky,drowsy,slippy,■S止眺y;laterwefindblowy,clingy,flOaty,
quavery,rollicky.Theimmediateetymonofsuchadjs・cannotalwaysbe
ascertained.
4.Fromtheearlyyearsofthel9thcent.thesuffixhasbeenusedstill
morefreelyinnonce-wordsdesignedtoconnotesuchcharacteristicsofa
persOnorthingascallforcondemnation,ridicule,orcontempt;hencesuch
adjs.asbeery,catty,churchy,jUmpy,_neWs唾penr,_IliggY,_timy.
Withalltheaboveexplanationsbytheauthorities,itseemstherere-
mainsnothingtoaddto,butwecanneverignoreafinedifferencebetween
endingsandsuffixes.TheendingSimplyshowsthepartplayedbythe
individualwordinasentence,whilethesuffixeshavelittletodowith
thefunctiontheyhaveinsyntax.Thesuffixeshaveasortofalgebraic
valueplussomething・Itistruethatinsomewordslike!heavy,'thesuffix
-yhasmeltedsodeepintothebodyofthewordthatitneedssomespe-
cializedeyetodepictitsexistence.Andstilltheaffectivepartofthe
wordresidesinit,i、e・inamorphologicalelement,thoughitdoesnotin
itselfcallforthanyspecialidea・Havingthisfactinview,wewillbegin
withthestructuralanalysisofthethewordswiththesuffix.SX.
II．STRUCTURALANALYSIS
Broadlyspeaking,wecanconcludebygoingthroughthewordlistNo.
IandNo・IIthatthecombinationoftherootwordsandthesuffix-ycan
beexpressedintheformulaeasfollows:
1)nounorverb-I--y=noun
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2)nounorverb+-y=adjectiVe
3)adjective+-y=adjective
Herewemustnotforgetthatthedecisiveelementofthepartsofspeech
isnotthemorphemeofeachword,but.thefunctionitplaysinasen-
tence,soweshouldn'tputtoomuchemphasisonthisdiscrimination・All
thatwecansayforcertainisthatthesuffix-ycanbeaddedtotheshort
rootword・Speakingfromanotherangle,thelengthywordsorthosewith
someprefixhesitatetohavethesuffix－yappendedtothemselves.Truly,
aseverybodyknows,therehasbeenintheEnglishlanguageastrongten-
dencytowardanalysisundertheinfluenceofFrench・Andinspiteofthat,
thesuffix-yisstillclingingtotheoldGermanicsythetictendencyto
formacompoundbyparataxix・Perhapsnobodycantellwhichofthetwo
willwintheraceintheend,synthesisoranalysis・Butwecansayat
leastthismuch:thesuffix-y,onaccountofitsshortness,ispreserving
theoldGermanictrendtomakecompoundsnotbytheanalyticmethodbut
bythesyntheticone.TheEnglishspeakingpeopleneverfailtomakethe
useofthisconvenientsuffix・Therearesomepeoplewhogosofarasto
saythattheEnglishlanguagecannotsurvivewithoutsuffixes.(ShortHis-
toryofEnglishWords:B.Groom)Theconfirmationcanbefoundin
SimeonPotter(OurLanguage,p.87)whosays"…thetideofanalytic
tendenciesinEnglishisontheturnandthatthelatentsyntheticqualities
ofourheterogeneouslanguageareoncemoreassertingthemselves・The
rhythmictransitionsfromsynthesistoanalysisandfromanalysistosyn-
thesisarethesystoleandthediastoleofhumanheartinlanguage･･･
OEnglish',asSapiracutelyremarked,@isonlyanalyticintendency・Rela-
tivelytoFrench,itisstillfairlysynthetic,atleastincertainrespects.'In
theresuscitationofoldaffixesandinthecreationofnewonesEnglishis
showingthesesyntheticpowers.”
Anotherthingtobenotedisthattherearetwooppositetendenciesin
anylanguage,i、e・economyofspeechandexpressiveness.Jespersensays
(SelectedWritings,p.391):
@Inlinguisticchangesweseetheconstantinterplayoftwoopposite
tendencies,oneofanindividual,andtheotherofasocialcharacter,one
towardseaseandtheothertowardsdistinctness.
TheformeriSthetendencytotakethingseasyandtofollwtheline
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ofleastresistance---tosayitbluntly,anoutcomeofhumanindolenceor
laziness・Thedesiretosavetimeandtroubleleadstoslackandslovenly
articulation,whichinextremecasesdescendstomeremurmuring,andin
anotherfieldtoaslipshodstyle,throwingoutvaguehintsandindefinite
suggestions,thusimplyingratherthanexpressing・Theoppositetendency
isanefforttobeclearlyandpreciselyunderstood,andtomakeasvivid
andconvincinganimpressionontheheareraspossible;eacharticulationis
thereforemadeslowlyanddistinctly,andgreatexertionismadetochoose
themostlucidandforcibleexpression(<lemotpropre').Inextremecases
thismayleadtopompousnessandover-emphasis.，
Expressivenessbeingaimed,theconveniencebythesuffix-yisoneof
themorphologicalfacilitieswhichnobodycandeny・Thefactisthatmost
changesonearthareproducedinattentivelyandthatinspeechweusually
donottakesodeliberatelytimetopickandchoosethewordswearegoing
toemploy,sothatthislittlebuthandydeviceisexactlyansweringthe
purposeatthemoment.Itisjusttheverysubstitutionfortheadjectival
phrasesandclauses.
Inconnectionwiththis,itmustnotbeoverlookedthat,insteadofa
greatmanylearned-sounding,longmouth-fillingepithets,theseshortand
plainwordswith-yarecloselyfollowingthelineofmonosyllabismor
monosyllabictendencyinEnglish・Superficiallyspeaking,affixingitselfis
asteptopolysyllabism,while,comparedwithlongpolysyllabicwords,the
shortwordswith-ymaybesaidtobeworkingtowardsmonosyllabism.
ThethirdpointworthmentioningisthatthesuffixgXshowssomelike
anddislikeinamalgamationaccordingtothenatureofsound・Tobemore
concrete,thewordsbeginningwith/o/and/e/and/i/lettersarecompara-
tivelyraretotakethesuffix二XsTociteallofthem,theyare:
WordlistNo・I:
eccie,extry,ibsy-sibsy,icky,inchy,indeedy,itty,oday,okie-dokie,
opry,orty-warty.
WordlistNo、I1:
easy,edgey,eely,eerie,empty,every,inky,itchy,oary,oily,oniony,
oofy,ooky.
Itseemsthatthecaseisalittledifferentwiththesoundcombination
ofthewholeEnglishvocabulary・Therepetitionofthesevowels,however,
canbefoundinpropernamessuchas:
Elmie,EIsie,Emmie,Erie,Essie,Etyy,Evy,Ezieetc.
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Veryoftenitisquiteimpossibletoindicateanyreasonwhysuchandsuch
acombinationdoesoccurandanotherdoesnot・Thereisnoaccounting
forit.Asforthedetailswehavetowaitforanotherresearch.
Closelyrelatedwiththis,wecannoticethat,unliketheothersuffixes,
the-yisalmostalwaysdoingwithoutprefixesandmostlyitgoeswith
monosyllabicorshortwords.Itlikesstandingbyitself・Perhapsthisis
duetothefactthatmonosyllabictendencyisaffordingenoughroomfor
syntheticwordcreation,thoughwehavesuchanextremeelaborate
instanceasin-com弓pre-hen字s-ib-il-it-y，withitsroothenandeightaffixes
－
andinfixes.
Thefourthstructuralfeatureistheclippingofaword,whichis
characteristicaswellaspropertocolloquialism.Evidentlythemorphology
ofwordscanbediscussedfromthetwostandpoints---lengtheningand
shortening.(DictionaryofAmericanSlang,compiledbyH.Wenthworth
andS.B.Flexner,IntroductiontotheAppendix.)
Andshorteningconsistsof:
Frontclipping(=aphesis)…(con)fess
Backclipping(=apocope)…memo(random),pub
Backformation…toush(fromusher)
CombinationofFront&Backclipping…tec(fromdetective)
AbbreviationandAcronyms…1．0．U・
Ofalltheabove,bothfrontandbackclippingareparticularlydueto
theeconomyofspeech,aslmentionedbefore,whichoriginatesinthe
indolenceonthepartofspeakers・Itisnowonderthatweshouldcutoff
theunstressedfrontsyllableasin(to-)backy,(a-)mend,and(a-)wayward
etc.,regardlesswhethertheclippedpartisaprefixornot.Comparedwith
front-clipping,back-clippingshowsapeculiarity,thatis,the-yor-ieis
一 一
employedasasubstitutionfortheclippedelement.
Ex・bacty=bacteriologycomfy=comfortable
brolly=umbrellaeccie=economics
@Assoonasenoughsyllablesaregiventomakethewordintelligible,'
peopleseemtofeellazy,producingwhattheycallstumpwords・Perhaps
theycannothelp,forconscience'sake,appendingthe/i/soundasacom-
pensationfortheirnegligence・Anyhowlthinkwecantracethisusage
backtothediminutive-yandfartherbacktothe/i/soundsymbolism,
6
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Anotherinterestingquestioniswhetherthereisinspeechanyprefer-
rencetoanyoneofthetwo,or,whichismoreinfluencialinfunction,front
clippingorbackclipping・AsfarasourwordlistNo・IandNo・IIshow,
wehavethefollowingresult.
Theinstancesoffront-clipping:…5
Theinstancesofback-clipping:.･･20
Theproportionbetweenthetwomaybesuggestingsomethingofgeneral
trendinusage.
III.SEMASIOLOGICALANALYSIS:
Generallythechangeinmeaningisoffivekinds:
Generalization
Specialization
Metaphor
Degradation
Elevation.
Whenthechangeinmeaningisdiscussed,itisusuallywiththehis-
toricalchangeinanyspecificsinglewordthatweareconcerned・Butour
pointhereistoexaminethechangeofmeaning,especiallyadegradingone,
producedbytheadditionofthesuffiX=X,irrespectiveofetymon.Itis
becausetherehaveappearedforthelastfewcenturiesalotofwords
whichhavenoascertainedetymologybuthavesomeexpressivepower.
Thefirstthingwenoticeinourworti-listsisthatthewordsendingin
-yhaveaderogatoryorslightlycontemptuoussense,comparedwiththose
-
withotheradjectivesuffixes.Itwillbewellunderstoodbythefew
examples:
manly,orderly,shapely･….．…noisy,nosey,smelly,moody
Inshort,thewordswiththe-yaregenerallyrelatedtothedarkside
－
ofhumanworldratherthanthebrightside・Thisseemstoshowthat
humannatureismuchmoreinterestedinthedarkerandthetwisted
things・Inotherwordswefeelastrongermentaltention,whenwearenot
satisfiedandhappy・Anyhowthereexistsinussomecertainpsychological
reasonforthisphenomenon.
Andevenwhenthewordsthemselvesareamelioratinginmeaning,
sometimestheyseemtocarryatouchofderisivetonewiththem．GGoody'
and@booky'(comparedwith$bookish')willbeenoughfortheillustration.
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thehearers,andnotnecessarilyhavereputableauthoritybehindthem・And
stillwehavelittledifficultyinmakingouttheintendedconcept・The
commonestofthemare:
gadget,dibbie,diddie,ditty,dodididdie,,donicky,flindie,hicky,jiggie,
thingsbobby,what-cha-ma-call-'em,etc.
Hereagainthe/i/soundisdominantamongthem.
IV.CONCLUSION
Bywayofconclusionwemayaddsomefewpointsoutstandinginour
subjectmatter.AllthroUghthispaperwehavekeptoureyechieflyon
thestructuralandsemasiologicalaspectofthesuffix=X.
Structurally,weprefershortwordstolongones・Itisclearthatthis
suffixispreservingtheoldsynthetictendencyremainingintheEnglish
languageandatthesametimesatisfyingthecurrentlinguistictasteof
monosyllabism・ReallyandSeeminglythelife-speedisgettinggreaterand
greatertoday,andspokenEnglishisgrowingthegrowthofitsownin
parallelwithwrittenEnglish.AndthealiveandProlificsuffixes--ly,
-y,-ish,-like,-looking(cf・Stylisticstudyonthehyphenatedwordsinthe
<AppleTree'byJ・Galsworthy,bythepresentwriter,1950)-alltheseare
copingwitheachothertorisetothedignityofthemostfavoredsuffixin
theEnglishvocabulary・Fromtheviewpointofutility,themostpromising
ofallisthe-y,becauseitisluckyenoughtogoalongthelineofstrong
monosyllabictendencyinEnglish,makinganeasierwayforitssurvival.
Trulyitisoneofthefeaturesofmodernprosethatboththerhythmof
ordinaryspeechandthedevicesbysuffixes,includingtheZXandother
formativeones,areworkingwithadegreeofco-operation.Thankstothe
shortnessofthiseasyandsimplelinguisticcontrivanceunderconsidera-
tion,wecansparealotoftroubletoweighthewordsinexpressingour
mindimpromptu・Itisreallyoneofthelinguisticaccessorieswhichevery-
manonthestreetshouldanddoeswearallthetime・Webelieveitwould
makeforthestandardofliteraryexcellenceofthecommoncolloquial
speechofthegreatilliterate.
Semasiologically,itisthedifferencebetweendenotation
tionthatmatters・Besidesbeingcloselyalliedtosocial
sjtuations｝personallikesanddislikes’theaffectivepartof
andconnota-
changesand
thewordsin

